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Prosedur Audit atas Pemeriksaan Fisik Kas Kecil Koperasi Karyawan PT.
KJ; Anastasia Patricia Sugijanto; 3205018004; 2021; Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya.
Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk menerapkan
prosedur audit atas pemeriksaan fisik kas kecil pada Koperasi Karyawan PT. KJ.
Pemeriksaan fisik atas kas ini merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan
untuk mengetahui apakah kas tersebut benar-benar ada dan sesuai dengan saldo
akhir pada buku besar. Pemeriksaan fisik atas kas kecil ini dimulai dari (1)
Menyiapkan berita acara; (2) melakukan perhitungan fisik kas tunai; (3)
mengecek bukti pengeluaran yang terjadi di hari dilaksanakannya kas opname; (4)
setelah selesai, meminta tanda tangan kepada pihak yang memegang kas, yang
menyaksikan dan yang menghitung. Hasil dari Pemeriksaan Fisik atas Kas Kecil
pada Koperasi Karyawan PT. KJ menunjukkan adanya selisih tetapi tidak material
sehingga tidak perlu adanya tindakan lebih lanjut.




Audit Procedure on Physical Examination of Petty Cash for Employee
Cooperatives of PT. KJ; Anastasia Patricia Sugijanto; 3205018004; 2021;
Widya Mandala Catholic University Surabaya.
The writing of this Field Work Practices Report aims to implement audit
procedures on the physical examination of petty cash at the Employee
Cooperative of PT. KJ. Physical examination of cash is a procedure that must be
carried out to determine whether the cash really exists and is in accordance with
the ending balance in the ledger. Physical examination of petty cash starts from (1)
Preparing minutes; (2) perform physical cash cash calculations; (3) check
evidence of expenditures that occur on the day of cash opname implementation; (4)
after completion, ask for signatures from the party holding cash, witnessing and
calculating. The results of the physical examination of petty cash at the PT. KJ
shows the difference but it is not material so there is no need for further action.
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